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В условиях нестабильной социально-экономической и политической 
ситуации, в Украине остается актуальной проблема оттока иностранного 
капитала. Доказательством этого служат данные международного рейтинга 
оценки инвестиционного климата стран International Business Compass, 
согласно которому Украина занимает 89 место из 174. Такая же ситуация 
сложилась и в большинстве стран СНГ: Грузия – 43 место, Азербайджан – 65, 
Беларусь - 85, Молдова - 87, Таджикистан - 135 [1]. 
Динамика прямых иностранных инвестиций в Украину приведена на 
рис.1[2]. 
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Рис.1 – Прямые иностранные инвестиции в Украину 
 
Согласно анализу данных, можно сделать вывод, что до 2013г. 
наблюдается тенденция роста объема иностранного капитала, с 2013г. 
происходит резкий спад. Среди основных причин сокращения иностранного 
инвестирования, можно выделить следующие:  
1. опасение инвесторов заходить на внутренний рынок страны в связи с 
ухудшениями ее макроэкономических показателей деятельности, вследствие 
наличия военного конфликта;  
2. отсутствие политической ответственности правительства, а так же 
отсутствие гарантий обеспечения возврата вложенных средств. 
На сегодняшний день основные страны-инвесторы Украины 
представлены на рис. 2. [2] 
Наибольший объем инвестиций в экономику Украины поступило из 
Кипра в размере 11744,9 млн. долл., из Голландии – 5610,7 млн. долл., 
Германии - 5414.3 млн. долл. 
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Рис. 2 – Основные страны-инвесторы и их инвестиции в экономику Украины 
за 2015г., млрд. долл. 
 
Для улучшения инвестиционного климата страны необходимо, в первую 
очередь, стабилизировать политическую ситуацию, что позволит быстрее и 
эффективнее проводить ряд критически необходимых социально-
экономических реформ, направленных на стабилизацию и рост 
макроэкономических показателей.  
Привлечение иностранного капитала даст возможность отечественным 
предприятиям обновить технико-технологическую базу, что повысит их 
конкурентоспособность на мировом рынке, и тем самым улучшит 
благосостояние страны в целом. 
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Посередницькі зовнішньоторговельні фірми – це фірми або компанії що 
виконують за дорученням виробників-експортерів товарів функції 
посередників на міжнародних ринках. 
В наш час значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється через торгове 
посередництво. Воно включає широке коло послуг з імпорту та експорту: у 
